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n o t i c i a s
de la Facultad de Odontología
D ecano de la Facultad  
de O dontología  
asume com o  
R ecto r de la Universidad  
N acional del Nordeste
El Dr. Adolfo Domingo Torres, Decano de esta 
Casa de Altos Estudios, fue electo por la Asam­
blea Universitaria de la UNNE el pasado 16 de 
Junio, con el 97 por ciento de los votos, por lo 
que afrontará su tercer período como Rector, 
tras sus mandatos en los períodos 1994-1998 y 
1998-2002.
Tras la elección fue recibido por la gran familia 
de la Facultad de Odontologia con mucho orgu­
llo y emoción por ser un destacado Profesor de 
nuestra casa y digno referente de la Educación 
Superior, quien guiara hacia la excelencia a la Uni­
versidad Nacional del Nordeste.
El doctor Adolfo Domingo Torres asumió el pa­
sado 1 de julio como Rector de la Universidad 
Nacional del Nordeste para el período 2010­
2014.
Entre otras destacadas funciones, fue Presidente 
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 
Vicepresidente de la Comisión Nacional de Eva­
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
y Ministro de Educación y Cultura de la provincia 
de Corrientes.
El acto de asunción tuvo lugar en el Teatro Oficial 
Juan de Vera de la ciudad de Corrientes siendo 
presidido por el Rector Saliente Arquitecto Os-
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car V Valdés y por el gobernador de la Provincia 
de Corrientes, Dr. Ricardo Colombi.
Contó con la presencia de los Rectores del 
Grupo de Universidades Nacionales del Norte 
Grande Argentino y del Zicosur Universitario y 
el vicepresidente de la CONEAU, Profesor Luís 
María Fernández; Decanos y autoridades de las 
Facultades de la Universidad Nacional del Nor­
deste, docentes, investigadores, alumnos, gra­
duados y personal no docente. También acom­
pañaron legisladores provinciales, intendentes y 
autoridades municipales, familiares y amigos.
Para finalizar el acto el Profesor Adolfo Domingo 
Torres se dirigió a los presentes y con gran emo­
ción, agradeció el apoyo incondicional brindado 
por su familia y la comunidad universitaria. Por 
otra parte, destacó también los cambios signifi­
cativos que se realizaron en la Universidad desde 
1994, cuando llegó por primera vez al frente del 
Rectorado. Destacó que los cambios de la Edu­
cación Superior en los últimos años, “son sin du­
das más importantes que aquellas producidas en 
el Siglo X IX , cuando la investigación se realizaba 
rediseñando la naturaleza de la universidad en 
todo el mundo. Los cambios académicos a finales 
del siglo X X  y principios del X X I son iguales de 
profundos, pero muchos mas amplios” .Esta situa­
ción-prosiguió el doctor Torres- ha condicionado 
el accionar de instituciones de Educación Supe­
rior que han debido adaptarse y responder a las 
nuevas demandas de la sociedad, en un escenario 
marcado por profundas diferencias entre los in­
tegrantes de la misma.
“En razón de ellos, la Universidad en general y la 
nuestra en particular está pasando por un pro­
fundo proceso de transformación. Cada vez son 
mayores los desafíos porque son crecientes las 
demandas externas e internas, así como diversas 
y contradictorias las nuevas funciones que se de­
ben asumir. Las viejas recetas no sirven en este 
nuevo contexto” , indicó al enumerar los retos 
que asumirá la gestión que inicia.
El doctor Torres adelantó que las claves de su 
gestión serán la " R e s p o n s a b i l id a d  S o c ia l  y  la  
In n o v a c ió n ” . “La responsabilidad social significa 
responder al privilegio de los graduados, asu­
miendo el compromiso de que todos los jóve­
nes de nuestra región puedan tener acceso a los 
claustros universitarios” .
Posteriormente, invitados por el Arq. Oscar Vi­
cente Valdés, se trasladaron al Salón Gran Paraná 
de Casinos del Litoral, donde se compartió un 
brindis como cierre de tan importante momento 
para la institución, la asunción de un nuevo Rec­
tor que regirá los rumbos e ideales regionales de 
la Universidad Nacional del Nordeste.
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Reunión de Comunicaciones 
Científicas y Tecnológicas 2010
La Secretaria General de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional del Nordeste realizó 
durante los días 9, 10 y 11 de junio la Reunión 
de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, en 
adhesión a la Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología.
El acto inaugural, realizado en el Salón Auditorio 
de la facultad de Odontologia fue presidido pro el 
Rector Arq. Oscar Vicente Valdez y el Secretario 
General de Ciencia y Técnica Dr. Ángel Fusco.
En el marco de la reunión Docentes Investiga­
dores y Becarios de la Universidad presentan los 
trabajos de investigación que se llevan a cabo en 
las diferentes unidades académicas.
Docente y becarios de la Facultad de Odonto-
logia presentaron los trabajos de investigación 
actualmente en ejecución y su participación les 
permitió intercambiar saberes y experiencias 
con los demás investigadores participantes de la 
Universidad Nacional del Nordeste.
Los trabajos fueron presentados en la modalidad 
póster y evaluados por la Comisión de Ciencias 
Médicas. Asimismo los docentes investigado­
res de esta casa de estudios Prof. Mgter. Maria 
Mercedes González, Prof. Mgter. Maria Eugenia 
Zamudio y Prof. Dr. Rolando Juárez oficiaron de 
evaluadores de proyectos de investigación en el 
área de Ciencias de la Salud.
Las actividades científicas se realizaron en el Hall 
de la Facultad de Odontología y de Ciencia Exac­
tas Naturales y Agrimensura.
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Trabajos Presentados
Uso de la Fosfatasa Alcalina salival como mar­
cador bioquímico de la enfermedad periodon- 
tal. A u to re s : Acuña, Miguel - Monzón, Javier - Cuzziol, 
Fernando- Azzi, Elias.
Prevalencia de Herpes Virus en bolsas perio- 
dontales de pacientes asistidos en la Cátedra 
de Periodoncia de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional del Nordeste. A u t o ­
res: Monzón, Javier - Acuña, Miguel - Britos, María - Canga, 
Ernesto.
Presencia de la Legionella pneumophila en los 
conductos de agua de las unidades dentales de 
la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional del Nordeste. A u to re s : Peiretti, Hugo A. - 
Gallego, María C. - Arzú, Oscar R. - Osnaghi, Mariana. 
Condición gingival de puérperas con enferme­
dades sistémicas y nacimientos prematuros. 
A u to re s : Quintero de Lucas, Gabriela V  - Discacciati de 
Lértora, María S. -  Mandri María N.
Estimación de la Edad Dentaria en relación a 
la Edad Cronológica, en una Población Infan­
til del Nordeste Argentino. A u to re s : Discacciati de 
Lértora, M. S. - Lértora, M. F. - Amarilla, M. E. - Quintero de 
Lucas, G. V.
Detección clínica del surco no tipificado en la 
cara oclusal del primer molar superior perma­
nente. A u to re s : Mansutti, Fabrizio - Bessone, Gabriela - 
Discacciati de Lértora, M.
Construcción de un índice para evaluar co­
nocimientos referentes al cuidado de la salud 
bucodental en individuos adultos. A u to re s : Dho, 
María S.
Odontología geriátrica. Satisfacción de la aten­
ción en servicios de Corrientes Capital.A u to re s :
Tropeano, Nidia H. - D'Angelo, Silvia B. - Zurita, Alfredo G. 
Estudio comparativo entre laTécnica de David 
y colaboradores y las técnicas convencionales 
para la realización de anestesias intraorales.
A u to re s : Bufil, Carlos E. - López Vallejos, MaríaJ. -Aguirre 
Grabre, Aníbal A.
Incidencia de las extracciones prematuras 
del primer molar inferior permanente en los 
ruidos articulares en la Cátedra de Cirugía II 
Dento-Maxilar de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional del Nordeste. A u t o ­
res: López Vallejos, María J. - Buffil, Carlos E. - González, 
María M.
Validación de la encuesta para medir la per­
cepción Social de la Ciencia y la Tecnología en 
las provincias del N EA . A u t o r e s :Juárez, Rolando P.
- Martínez, Sandra E. - Llarens, Adriana N. - Cúndom, Juan 
M. - Dho, María S. - Almirón, María S. - Vaculik, Patricia A. 
Estudio de la higiene bucal en pacientes con 
discapacidades sensoriales. A u to re s : Vila, Vilma G. - 
González, María M. - Encina Tutuy, Alejandro J. - Martínez, 
Sandra E. - Barrios, Carolina E.
Manifestaciones bucales en adolescentes adic­
tos con diagnóstico F19.A u to re s : Vila,Vilma G. - Ba­
rrios, Carolina E. - Gómez, Juan M. - Martínez, Sandra E.
- Bogado, Zulema.
Nuevo surco en la superficie oclusal del primer 
molar superior permanente. A u to re s : Bessone, G. - 
Guiglioni, M. - González.
Determinantes socioculturales que influyen en 
el componente bucal de la salud de dos comu­
nidades aborígenes del N EA .A u to re s : Meana Gon­
zález, María A. - Ojeda, María C. - Espíndola, Jorge H.
Determinación de las patologías bucales de la 
población infantil en comunidades Toba y Mo- 
coví. A u to re s : De Langhe, Valeria - González, María M. 
Efectividad del linimento óleo calcáreo en el 
tratamiento de las queilitis por contacto irri- 
tativas. A u to re s : Fernández, Víctor R. - Rosende, Roque 
O. - Vallejos, Arnaldo R. -  Ortiz Barreto, Elena S. - Karaben, 
Viviana E.
Reacciones celulares y tisulares del ligamento 
periodontal ante la aplicación de fuerzas or- 
todóncicas. A u to re s : Gili, Ma. Alejandra - Aguirre, Ma. 
Victoria - Almirón, Ma. Silvia - Latyn, Karina.
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Grado de concordancia entre dos observado­
res en un proyecto de evaluación clínica me­
diante el índice de Kappa Autores: Quiroz, María A.
- Ruiz Díaz de Centeno, Elena - Juárez, Rolando P. - Chetti, 
Ana M.
Perfil epidemiológico bucal de pacientes aten­
didos en la Cátedra Clínica de Operatoria 
Dental de la FO U N N E en el período lectivo
2009.Autores: Hidalgo, José C. - Quiroz, María A. - Ruiz 
Díaz de Centeno, Elena -Páparo, Graciela R.
Análisis de las características histopatológicas 
del órgano cemento dentinopulpar en dientes 
con enfermedad periodontal severa. Autores: Ai- 
mirón, María S. - Vallejos, Arnaldo R  - Gili, María A. - Solís, 
Marcela.
Evaluación de diferentes pastas de obturación 
en el tratamiento de las pulpitis irreversibles 
en molares primarios. Autores: Quintero de Lucas, 
G.V. - Discacciati de Lértora, M. S. - Mandri, M. N. -Escobar, 
M. - Cardoso, M. L. -Elizondo, M. L. - Galeana, A. V.
Uso de micromotor en tibia de rata para la ad­
ministración de sustancia a base de propóleos. 
(Resultados preliminares). Autores: Mancini Armoa, 
Guido C. - Ammatuna, García, Juan D. - Lozina, Laura A. 
Guaymas Moya, Luz - Lépore, José L. - Rosende, Roque 
O. - Teibler, G. P
Representación de los odontólogos de los ser­
vicios públicos sobre prevención. Autores: Cardo- 
zo, Beatriz - Pérez, Silvia - Bufill, Carlos - Álvarez, Nilda
- Argoitia, Mauricio - Vera, Miguel.
Optimización de una técnica de extracción y 
detección de ADN del virus papiloma huma­
no (HPV) en muestras bucales. Autores: Medina, 
Myriam L. - Medina, Marcelo G. - Deluca, Gerardo D. - Ma­
rín, Héctor M. - Merino, Luis A.
Estudio de la racionalidad de medicamentos 
publicitados para odontólogos por laborato­
rios farmacéuticos.Autores: Karaben,Viviana E. - Mo- 
rales, Sergio D. - Lotero, Julio C.
Análisis acerca de automedicación responsa­
ble vs. autoprescripción en una subpoblación 
de estudiantes de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional del Nordeste. Au­
tores: Lotero, Julio C. - Karabén, Viviana E. - Uresberoeta, 
María M. - Morales, Sergio D.
Estudio piloto de la acción de sustancias irri­
gadoras en la eliminación del barro dentinario 
post-instrumentación de los conductos radicu­
lares. Autores: Finten, Susana B. - Gualdoni, Graciela M.
- Rusas, María G. -  Gómez Russo, Martín - Rocha, María 
T. - Soto Mayol, Karina -Lugo De Langhe, Carlos.
Estudio de pacientes con la convexidad facial 
aumentada en el Servicio de Ortodoncia de la 
Facultad de Odontología de la U N N E . Autores: 
Collante de Bentez, Carmen I. - Lewintre de Borjas, Mirta 
E. - Latyn de Enz, Karina E. - Alarcón Laurenzana, Silvina. 
Determinación de la viscosidad y el flujo salival 
previo a la instalación de la aparatología orto- 
dóncica fija. Autores: Koch, Karina E. - Lewintre de Bor- 
jas, Mirta E. - Collante de Benítez, Carmen I. - Latyn, Karina 
E. - Sgroppo, Sonia - Alarcón Laurenzana, Silvina.
Estudio histopatológico de la respuesta denti- 
no-pulpar en dientes con lesiones cariosas gra­
do II y III . Autores: Vallejos, Juan M. - González, María
M.
Características morfológicas de la superficie 
oclusal del segundo premolar inferior en estu­
diantes de nivel primario. Autores: Guiglioni, M. A.
- Bessone, G. G. - Juarez, R. P
Análisis de métodos predictivos del espacio 
disponible para caninos y premolares perma­
nentes en una población infantil del N EA . Auto­
res: Galiana, A. V. - Discacciati de Lértora, S. - Quintero de 
Lucas, G. - Elizondo, M. L. - Lértora, M. F. - Pérez Quintana,
N.
Análisis de la efectividad de la técnica anestési­
ca de Tiol versus Rectilínea de Lindsay. Autores: 
Krupp, Sebastián - González, María M. - Buffil, Carlos E.
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Nuevas Autoridades
de la Facultad de Odontología
El día 2 de julio, asumió la conducción de la 
Facultad de Odontología para un nuevo periodo 
2010-2014 el Prof. Roque Oscar Rosende que 
fuera electo, el pasado 24 de junio, por unani­
midad, en sesión extraordinaria del Honorable 
Consejo Directivo.
La ceremonia se llevo a acabo en el salón audi­
torio con la presencia del Sr. Rector Dr. Adolfo 
D. Torres, Decanos, Vicedecanos, Secretario de 
facultades, docentes, no docentes, graduados, es­
tudiantes, familiares y amigos.
Luego de la lectura y firma del acta de toma de 
posesión, el decano electo agradeció profunda­
mente a la Educación Pública, a la Universidad y 
a la Facultad de Odontología porque gracias a 
ellas accedió al desarrollo intelectual, profesional 
y laboral. Finalmente invitó a la comunidad de su
facultad a caminar juntos en un marco de cor­
dialidad y democracia y a poner en práctica las 
propias capacidades.
A  continuación el Sr. Rector. Dr. Adolfo Domingo 
Torres, destacó la presencia de todos los Sres. 
Decanos de las distintas Unidades Académicas de 
la UNNE, y entre sus consideraciones subrayó la 
figura del Dr. Rosende, de quién dijo “ .. .sé de su 
entereza, potencial y vo lun tad .” y acentuó en 
sus ideas la necesidad de mantener siempre la 
excelencia como meta, para no perder el objeti­
vo de mejorar.
Finalmente se procedió a la firma del acta por 
parte de los presentes y las nuevas autoridades 
de la Facultad y de la Universidad.
El nuevo Decano recibió saludos de colegas, fa­
miliares y amigos.
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Pasantía Docente en la 
Facultad de Odontología - UBA
En el marco del Programa General de For­
talecimiento de la Investigación, el Desarrollo y 
la Transferencia Tecnológica, entre el 12 y el 23 
de abril del corriente año, la Od. María Silvia 
Almirón, docente investigadora de la Cátedra 
Anatomía Patológica de la institución realizó una 
pasantía en la Cátedra de Anatomía Pato­
lógica de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires.
El objetivo fue intercambiar experiencias con los 
docentes de las Cátedras de Anatomía Pa­
tológica y Estomatología, de la Facultad de 
Odontología de la UBA, como así también pro­
fundizar el conocimiento sobre distintas técnicas 
histopatológicas y realizar actividades en el labo­
ratorio de la misma.
Asimismo tuvo la oportunidad de concurrir a la 
Cátedra de Clínica Estomatológica, donde pudo 
realizar toma citológica en pacientes.
Como parte de su capacitación y actualización 
disciplinar asistió al Curso Integrador sobre 
Cariologia y Periodontología.
La experiencia le permitió fortalecer sus conoci­
mientos y tomar contactos para la iniciación de 
proyectos de investigación multicentricos.
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Las autoridades de la Facultad de Odonto­
logía de la Universidad Nacional del Nordeste, 
habilito la colocación de dos pantallas gigantes en 
los Salones Auditorios de la Unidad Académica 
para que estudiantes, docentes y no docentes 
sigan cada encuentro de la Selección Argentina 
durante el desarrollo del Mundial de Futbol rea­
lizado en Sudáfrica desde el 11 de junio hasta el 
11 de julio del 2010.
Por un mes el fútbol, cada cuatro años ocupa el 
centro de atención de toda la sociedad y estos 
eventos internacionales generan una gran expec­
tativa alterando las rutinas laborales y escolares. 
La proyección de los partidos en la Unidad Aca­
démica, permitieron la participación y el segui­
miento del desempeño argentino durante cada 
uno de los encuentros, continuando luego con las 
actividades sin abandonar el Campus Universita­
rio. Cabe destacar que idénticas decisiones fue­
ron adoptadas durante el Mundial de Alemania 
2006, sin afectar el calendario académico.
El sábado 12 de junio día en que la Selección diri­
gida por Diego Armando Maradona debutó con­
tra Nigeria, fue la primera oportunidad de com­
partir la transmisión del partido, viviéndose un 
clima de entusiasmo, ansiedad y nerviosismo sin 
pausa durante los intensos 90 minutos. Lo mismo 
ocurrió el jueves 17 cuando el equipo argentino 
se enfrentó ante Corea del Sur y el martes 22 
cuando jugó ante Grecia y de ésta manera logró 
posicionarse en el primer puesto del Grupo B. 
Otra oportunidad de acompañamiento se pro­
dujo el 27 de junio cuando la selección argentina 
ya en octavos de final, enfrentó a la selección me­
jicana y logró con el triunfo pasar a los cuartos 
de final. La última participación de la selección 
en la Copa del Mundo, fue el 3 de julio ante la 
selección alemana.
En cada una de las fechas que la selección parti­
cipó, los salones auditorios estuvieron colmados 
por alumnos, docentes, no docentes y autorida­
des que compartieron en un clima de entusiasmo, 
alegría y mucho nerviosismo por el desempeño 
argentino durante cada uno de los encuentros.
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Locro del Bicentenario
El sábado 22 de mayo se realizó un almuerzo 
de camaradería, en coincidencia con el festejo del 
Bicentenario de la Patria. Participaron del mismo, 
un gran número de docentes, estudiantes, no do­
centes, acompañados de familiares compartieron 
un tradicional locro, en el sector de quinchos del 
Campus Universitario “Deodoro Roca” .
Invitados por el Sr. Decano, estuvieron presentes 
autoridades de la universidad y de otras unidades 
académicas.
La elaboración del típico plato, rico y nutritivo 
se inicio desde las primeras horas del día, con la 
colaboración de un grupo de no docentes bajo la 
supervisión del Dr. Adolfo Torres.
La reunión estuvo animada por conjuntos folkló­
ricos que deleitaron a los presentes con cancio­
nes del folklore tradicional correntino.
Los docentes se animaron al canto y al baile vi­
viéndose un momento de mucha algarabía.
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